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学校法人及び準学校法人に対する税の不課減免
工藤市兵衛
N on-tax imposition and tax reduction for 
a quasi-educatdonl and an educational foundation. 
Ichibei Kudo 
A quasi-educational and an educationl foundatdon can carry on profit enterprises but 
there are many discrepancies of interpretation between the tax law and private school 
law 
We will discuss those points at discrepancies. 
学校法人及び準学校法人は収益事業を行うことが
できるが，税法と私立学校法では，解釈にgapがあ
る。これを取り上げて論じている。
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収益事業の範囲についての私立学技法と税法との相違点
i震i鰐 業法施人の種行税法類令第に〈法よ5人条る事税〉 i震:静警 法業法施人の税種行類令法第に(法よ5人条る〉事税
l 物品底尭業 1 4身品匝売業 17 理容業 24 理容業
一 2 不動産販売業 一 25 美容業
一 3 金銭貸付業 18 .業 一
2 物品貸付業 4 物品貸付業 19 畜産業 一
12 簸技場の貸付業 5 不動産貸付業 20養蜂業 一
32 製裟造蹄土業業 } 16 蜘業
21 林業 一
22 薪炭製造業 一
4 無業線通信放送事 7 通信業 お水産業 一
5 運送業 8 運送業 245 鉱砂鉱業 } 121 鉱業
6 倉庫業 9 倉庫業 26 土石縁取業 22 土石採取業
373 設請負計監業督士業} 10 詣負業 一 26 奥行業
8 印刷業 11 印刷業 一 幻遊技所業
9 出版業 12 出版業 一 28 遊覧所業
10 新開業 一 i韓11 写真業 13 写真柴12 滋等技の場貸付，集業会場 14 席貸業
13 旅館業 15 旅館業 叩擁護16 料の理飲庖食腐警業その他 一14 飲食庖業
一 17 周旋業 一 31 駐車場業
15 代理業 18 代理業 一 32 信用保匹業一 19 仲立業 34 タリー "， yグ業 一一 20 問屋業 一 33 無渡体・財提産供権業の観
16 公衆浴場業 お浴場業
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???????????????????????????。?? 、 、 ??????、 、 ????? 。??? 、 、 ??????? ????? 。?? 、 ?????? 、 ???? ? 、 。??? 、 、 ? ????? ????
????????????、?????、?????? ???
????????????????????? 。
???、 ? ??????
??? ????????、???????????? 、 。
??、?? 、 ? ?
??? 。
???、 ? ????????????? ??
???、???? ? ?
???????????????????????????。
???????????、???????????????????
??????????????????? 、 ?????? 、 、 、 、??????????? 、?? 。
???、??、? 、 ?
????、? 。
????? ?、 ?、
????? 、 ? 、 、? 。
???、?
??? ? 、 ??? ? 。
??? 、 ? 、 ??????、???
??? ??? 「 」????? ???? 、 ???? ???? 、 ? 、?? 。????? 、? 、???
????????????? ??? ???????????
? ? ?
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????? ?? ??? 、? ?? ?、??? 、???
?
?
?
?
?
? ???? ? ?? ?? ?
???
5長関説塁骨聾叫貫主震
曲学校教習法務
重量する学技法人
制溺}
E愛
????? ???????? ?? 、??
?
??? 〈?? ??
のほか、専修学技、
兼ねて設鐙ずる学校
卒綬法6~条の宮}
公益法人に綾当するので繍則として較益
塁審議室かも生じた所得のみに法人艇が謀説
さ:11，る〈議議4<D)~ 
??????
?
? ??????、 ?????? ???
@ 財i.'Jj法人、後間接入、宗教法 j公益法人であnぱ陳買'1として収益事懇か
入、中小企察協商綴舎などが設 j ら主主じた新j専のみに法人設が課税される
鐘する専修学校、各種挙授 | が、中小企重量鶴間鐘舎などはE署員自として
殺害軍事翼遣も含めたすべての所得に銀税さ
れるく法説HDλ
」一一ー一--~
教習雪解擦も含み療関としてすべての所得
に所得税が擦模される{所得5母窃)@
題人立の専惨学設、各種学校@ 
原則として校益事議かもさをじた所得のみ
に法人裂が謀殺される(接投4a.n~ 
???、? ?? ?????、 ? ?
??????。??
教育毒事量撃ち含み開制としてすべての所得
に所得税が謀される{所得5倍②)"
額人立の幼程圏など@ 
校友会などで人格の
たは慰問
席、剰として叡遊撃索から生じた所得のみ
に法人事立が課税される{接続 Hl))"
以上の寂益毒葬祭とは、法人説法土の周3蓄を滋します@
????、????????、????????????????
??????「?????????????????????、????? ? 『 ????? ? 』 。
?????、?????????? 、
?
??、??????
???
????? っ 、
?
????????、?????
?? 、 ????? っ 、?? ???
? ????????????????。
???、??? ? っ 、 ?
???? 、?????。 ?? ゃ ッ ?????? 、
?????、? ? 。 、
????? ? 、 、????? 、 ?、 ? ??????、 ? 、 、??? 。
??、??????っ?、?????????????????
??? ? 。
???????????? 、 ?
??????? 、
?
????????
?? ?? 、 。
98 
(注}
???
??????????
????????? 、 、 、
???? ?? 、 、 、?? ????? 、 、
437 
??、????????、???????????????????、?? ? ? 、??? ??。
??????????????????、????????????
???、? ?? 、 、????? 、 ? ???、?? ??????????? 、 、??? 、 。
???、???? 、 ?
??、?? ? っ 、?
?????????????、?????、?????、?????
??、 ? ?????? ? ? 、?? ? 、 、 ? 、???? 、 、?? 、????? ? ? 。
?????、?????????
??? ? 、 、????? 、 っ ???? 、 ? ?、 、??? 、??? 。??? 、??、『 』 、 、???
?
???????、?????????????。
???????、「????? 、 ?
学校法人及び:I¥'l学校法人に対する税の不諜減免
?、??????????????????????、????????? ? 、
?
???????。????
?????????????、??、?????????????????? 、 ???? ? ? 、??? 、 、??っ ャ?? ???? 、 。
???????????????????????????????
??? 、 っ 、????? ????? ?? っ????? 、 、??っ っ??? ? っ 、?? 、??? ? ? 、?? 、 。??? 、??? 、 っ 、??? ??? 。 、???、 、??? 、 、??? ? 、
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???????????????????????????、?????????????
?
?、???????????????、???
???
?
???????????????????????。???
?? 、 、????? 、 ?????????????????? 。?? 、 ???? 、?、 ?ょ? 、??? ? っ????
?? ? ?
???????????????????????????
???????、 ? ??? ????
???????????????????????????????
????????、? 、?、??? 、 ??????? ??? 、??? 。?? ャ??? ? ? 、??? ???? ? 、 っ
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?????????????????????????????????? ャ??? 。 、?? っ??? ???????????????????????????? 〉??? ??。?????? ???? 。????? ゅ ?? ょ ??????????????????? ?、?? ???? っ 、
???っ ? ?? 。
????????????????、??????????????
???、? 、 、????? 、??? 、???、 ?、 ?? 。
?????、??????????? 、?
????、 、? 。
????? ? っ 、
????? ? 、? 。
????? ?? 。????? ??? 。??
??????? 、 、???????? ???? ??、?
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435 
????????????、????????????????、???? ? っ 、 、 ??? ??? 、 ??????????? 。
学校法人及び準学校法人に対する税の不課減免
????????、??、??????????、?????、??
????? ?????? ? 。
??????????? ? ? 、 ?
????? 、
?
??????????
???? 。
????????? 、 ? ?、 っ
???? ?、 っ 、?? ?、 、?? ??? ?? 、 ??? ?? 、 、 ?????、 。
??????????? 、
????? 、 ? 。??????? ???????????? ?? ????????????
?
????????????????、?????????
?? ???? 。
?????????????、 ?????、
?、?? ? 、 、?? ? ??? ? 。
注
?????????????????????。
??、???????????????????????????? ?????????? 。?? ?
?
????????????
?? ? ? ???????????? 、?? 、?? ??? 。?? ? ?
?
????????
?????????????????????????????? ???
?
???。????。??????
?? っ 、??? 。?? ?????????。?? っ ??
???。
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??????????????????????????
???。
??????????????????????????
?っ???? 。
??????????? 。?? っ
????。 四
???????????、??????????。
??????????????????? ??????????
??????????????????
l¥1ad993 
???????
????????????????。?? 。?? ?????????。?? ?? ??????????。?? 。?? 。?? 。?? 。?? 。?? ? 、 ?? 。?? ?。?? ??。?? ?。?? ???? ?。?? 。?? ? ??
??????????〉。
?
?
???。
?? ?。?? ?。?? 。?? 。?? 。???? 。
??????。?? 。?
?
????。
?? ? 。?? 。???? ー?? ???。
???????????????、????????????
???? ??? ???? ?????????? 。
?????? ? 、
????? ??、 ?、 ??、?? 、 、 、?? 、??? 、 、 、?? 、? 、 ? ??? ? 。
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?????
???。
?
???????
?????????
?????????????????
???????。??
?
?
??????
?
?????
????。
??????? ??????????
?????????????????????????????????????。
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433 学校法人及び準学校法人に対する税の不課減免
???????????っ?。?ャー??????、??????
?????ャー ???????????????????? 。?? ??? 。?? ?
?
?????
??????
?????
? 。
監
修
?ャ???????
?????
? 。
編
?ャ???????
????
編
????
?????
???? ?? ?? ???
???。????? ????? ????? ?? ? ? ?。
????
?
????????
????。
??????????????????????。
四
??
? ?
?
? 。
??四
0 
? ? 。
??????
?????
???。
?????
? ? 。
{学鵠法人等}
X 
支出した
寄付金
?当期iの
ffl~時の金額
著
事業年醸の日数
x 200万円
???????
?
1 2 
のいずれか多い:おの金額
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?????????
????????????
?????? ?
??????。
???????
????。
??
?????
?????????
?????
???????
????
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??????????????????????????????
?????????????????、????????????? ????????? ? 。?? ? ?
? 。 ?????
?
? ? ? ?
? ? 。
???
?
??? 。
??
監
修
???
? ?
?
????。
?
????
?
???
????。
???? ? ??????? ???
????????????? 。
???
??
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??
???
????? ??? ????
????? ? ?? 。
?????? ???
??????????? ? ? 。
?????
??????
??
?????
????。
